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Usia 60 bukan wargaemas
,
0), Undang-undang emas kehilangan pendapatan laya (UM) dan Persatuan Geron- rusia .60 tahun keatas tidak se-dan terpaksa bergantung kepada tologi Malaysia dengan sokongan patutnya dihalang terus bekerja
,'- perlu dikaji anak atau keluarga untuk me- Dana Penduduk Pertubuhan Bang- selepas bersara.neruskan hidup. sa-Bangsa Bersatu (UNFPA)dan ke- "Golongan usia 60 tahun boleh
ambil golongan Pengarah Institut Penyelidikan rajaan. dikategorikan sebagai 'muda tua'Penuaan Malaysia (MyAgeing) dan la bertujuan mendapatkan pan- kerana masih peka dan boleh me-
pesara sebagai Presiden Persatuan Gerontologi dangan sekumpulan penyelidik de- nyumbang tenaga dalam bidang Sebenarnya,Malaysia (GeM), Prof Datuk Dr mografi melihatstatus penuaan di .pekerjaan yang sesuai berdasarkan
bersara dalampekerja Tengku Aizan Hamid, berkata un- setiap negara dan menangani isu kemahiran masing-masing..dang-undang warga tua perlu di- penuaan penduduk . "Ianpa sistem sokongan untuk usia 60 tahun
kaji semula termasuk menimbang-
tmih wa1a:H..!_erja aujal .
golongan ini termasuk memboleh- boleh dikatakanOleh Halina Mohd Noor kan mengambil golongan pesara kan mereka terus bekerja, boleh
,masih mudahalina_mdnoor@bh.eom.my ke dalam industri pekerjaan. DrTengku Aizan berkata, golongan menyebabkan daya intelek mereka
"Sebenarnya, bersara dalam usia itu tidak sernestinya perlu bekeIja lebih eepat hilang," katanya. kerana"" Kuala Lumpur 60 tahun boleh dikatakan masih sepenuh masa, tetapi boleh me-
kebanyakannyamudakerana kebanyakannya ma- milih untuk bekerja pada waktu Jang,pi diski'.finili:asiiM enjelang usia persaraan, sib sihat, malah mengikut stan- anjal. Katanya, tidiiK sepatutnya timbul masih sihat,s; ada yang gembira kerana dard antarabangsa, seseorang itu Katanya, kebanyakan negara Se- diskriminasi oleh mana-mana pi- malah mengikutdapat berehat selepas boleh dianggap warga emas hanya latan adalah miskin tetapi peratus hak khususnya majikan untuk me-
berpuliih tahun bekerja, tetapi apabila meneecah 6S tahun. penuaan meningkat laju iaitu ju- ngambil golongan ini mengisi se- standard
tidak kurang yang mula dilanda "Faktor penjagaan kesihatan mlah warga emas lebih ramai ber- barang kekosonganjawatan. antarabangsa,_:keresahan gara-gara tiada simpa- yang semakin berkua:liti pada hart banding orang muda. Sekurang-kurangnya warga seseorangnan meneukupi. ini juga menyebabkan tahap ke- "Malaysia adalah antara lima ne- emas tidak hilang punea penda-
Bagi golongan profesional, isu ini sihatan semakin baik dan golo- gara dengan jumlah warga emas patan dan mampu berdikari tanpa itu boleh
mungkin tidak timbul berbanding ngan ini masih boleh menyum- yang tinggi selain Singapura, Thai- terlalu bergantung kepada anak- dianggap wargapekerja biasa terutama mereka bangkan tenaga sama ada dalam land dan Vietnam," katanya. anak, keluarga atau pihak kera-
yang masih memerlukan penda- bidang profesional atau sebalik- Justeru, negara perlu bersedia jaan. emas hanya
i.. patan untuk menyara keluarga. nya," katanya pada Persidangan khususnya daripada segi infras- Apa yang berlaku sekarang, ka- apabila mencecah.' Biarpun berusia 60 tahun, ramai Selatan-Selatan berkaitan Demog- truktur dan perkhidmatan untuk tanya, sebahagian besar golo- 65 tahun"'yang masih sihat dan ingin men- raft dan Populasi Penuaan, di sini, berdepan hakikat itu. ngan warga emas terpaksa ber-
eari pekerjaan sesuai, tetapijarang baru-baru ini. Dekan Fakulti Ekonomi dan Pen- gantung kepada pelbagai pihak
ada majikan mahu mengambil go- Persidangan itu dianjurkan MyA- tadbiran merangkap Pengerusi Pu- sebaik melangkah ke alam per- Tengku Aizan Hamid,
longan warga emas bekerja. geing dengan kerjasama Pusat Ka- . sat Kajian Kependudukan, UM, Dr saraan berikutan tiada punea Pengarah MyAgeing -
lni menyebabkan ramai warga jian Kependudukan, Universiti Ma- Rohana Jani, berkata individu be- pendapatan. dan Presiden GeM
